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Prof Dr Ghizan pula, berkata kerajaan perlu meningkatkan keluasan  tanah untuk pertanian makanan bagi meningkatkan  tahap kestabilan bekalan kerana 1  juta
hektar  yang digunakan untuk pertanian  sekarang  ini  adalah  terlalu  kecil  dibandingkan dengan keluasan 5.5  juta hektar  untuk aktiviti  perladangan dan komoditi
terutama penanaman kelapa sawit. – UPM.
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